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Abstract (Yakut elements in the Tungus languages X-XII: Yakut in Urulga-Ėwenki 
(X), Barguzin-Ėwenki (XI) and Nānaj (XII) (according to S. M. Širokogorov’s “Tun-
gus Dictionary”)). The following article deals with Yakut elements in Nānaj and two 
Ėwenki dialects (Urulga-Ėwenki and Barguzin-Ėwenki) as well as some Yakut-Tungus 
“parallels”, and it is based on the material included in S. M. Širokogorov’s “Tungus 
Dictionary”. 
 
 
Der an dieser Stelle vorliegende Beitrag, in welchem die jakutischen Ele-
mente resp. jak. Parallelen im Urulga-Ėwenki, im Barguzin-Ėwenki und im 
Nānaj nach dem “Tungus Dictionary”1 des russ. Tungusologen und Ethnologen 
S. M. Širokogorov (1.7.1887-19.10.1939) 2  resp. der Bearbeitung desselben 
durch G. Doerfer in Gestalt des “Etymologisch-ethnologischen Wörterbuchs 
tungusischer Dialekte”3 behandelt werden und auf den noch ein Register zur 
gesamten, bislang aus zwölf Teilen4 in nun sieben Einzelbeiträgen bestehenden 
Aufsatzreihe erscheinen wird, bildet nun den Abschluß eben dieser Reihe. Es 
trifft hier zumindest für die jak. Elemente und Parallelen im Barguzin-Ėwenki 
und im Nānaj zu, was vom Vf. schon im vorangegangenen Beitrag der Reihe zu 
jenen im Manegirischen, Mankova-Ėwenkischen, Nerčinski-Ėwenkischen und 
Chinganischen ausgeführt wurde, nämlich, daß im Gegensatz zu den Materia-
lien aus den in den ersten Aufsätzen behandelten Idiomen, sich hier nur ver-
gleichsweise wenige Elemente, die auf das Jakutische zurückgehen resp. deren 
                                                 
1 Širokogorov (1944/53). In der Folge kurz “TD”. 
2 Zu Širokogorov [in der Folge “Š.”] vgl. Mühlmann (1941) u. Doerfer (2004: 5-6). 
3 Doerfer (2004), in der Folge kurz “EEW”. 
4 I. Jakutisches im Ost-Ėwenki; II. Jakutisches im Tumunchanskischen; III. Jakutisches 
im Negidal; IV. Jakutisches im Birare; V. Jakutisches im Lamunchinischen; VI-IX. Ja-
kutisches im Manegirischen (VI), Mankova-Ėwenkischen (VII), Nerčinski-Ėwenki-
schen (VIII) und Chinganischen (IX). 
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mögliche jakutische Herkunft bei Š. (dort zumeist mit Verweisen auf Pekarskijs 
Wb. [abgekürzt als “jak. Pek.”])5 oder im EEW erörtert wurde, finden. 
Die Formen aus den genannten Idiomen wurden bei Š. für das Urulga-
Ėwenki mit “U. C.” (= “Urulga nach Castrén”), für das Barguzin-Ėwenki mit 
“Br.” (= “Barguzin[-Ėwenki]”) und für das Nānaj mit “G.” (= “Goldisch”) resp. 
“G. S.” (= “Goldisch [Nanaisch] nach Schmidt”) abgekürzt. 
 
 
X. Jakutisches im Urulga-Ėwenki 
 
 1. äyä (TD, col. 5 / EEW, Nr. 218): (RT6 95: aya) “[O. S., N. S., U. C., L.] – 
Ob. (allgemein) N. S. [good, healthy] U. C. xorošij, dobryj, krasivyj, bra-
vyj, dobro, xorošee” – “gut, schön, tüchtig, besser (mn. R. aya, aya prijat-
nost,́ prijatnyj) (? Jak. Pek. dobryj ayï)”. Cincius (1975-77), pp. 18-20: 
überall aya und ähnlich, Tung. *aya, auch Ligeti (1959), p. 253, Futaky 
(1975), p. 37 (ostj. ǎya). 
 2. !araki! (TD, col. 17 / EEW, Nr. 731): “[Ob. (= allgemein)], [U. C.] – 
Branntwein, Kumyss. moloča. vodka, sprit, xanšin, moloču. Vodka (araki 
Bur.) ~ araki, ayaxi N. S., araki G., Or., S., mn. araǰa, araǰa R., mo. S. 
araxi, bur. araki C., ma. araki, arab. araq, Jak. Pek. argï, arïgï” – “Wodka, 
Schnaps (xanšin = gelber chin. Schnaps aus Getreidearten, s. Akademie-
wörterbuch XVII.30)”. Cincius (1975-77), p. 48: arakī (ėw., sol. [K. + But-
xa-“Sol.”], lam., neg., oroč., ud., ul., orok., nān., kili, ma. < mo. araki, ariki 
[lam. < Jak.]). Hu (1986), 197 arakı (sol.), Lie (1978), 133 araki. 
 3. avaga (TD, col. 22 / EEW, Nr. 963): “[U. C.] – brat m. otca (bur. abaga C., 
Jak. Pek. abaγa)” – “Bruder meines Vaters”. Cincius (1975-77), p. 8: avaga 
(ėw., sol. [Butxa-“Sol.”], lam., ud., nān., kili, ma., ǰü. < mo. abaγa). 
 4. bi (TD, col. 29 / EEW, Nr. 1271): “[Ob. (= allgemein) U. C., N. S., (J) L., 
T., G. Or. O.] – ma. bi, mn. R. bi, bi vsě; sklon.: min; jak. Pek. min” – “ja”; 
cf. Grube – “ich”. Cincius (1975-77), 79: bi (ėw., sol., lam., arm., neg., 
oroč., ud., ul., orok., nān., kili, ma., ǰü.); Hu (1986), 208: bii, Tung. *bi (in 
Mo. *bï wegen Plural bida < *bï-da). 
 5. burgu (TD, col. 41 / EEW, Nr. 1770): “[K. B. X. N., U. C.] – žirnyj, tol-
styj, upitannyj, gustoj (o molokě)” – “fett, dick, wohlgenährt, dick (Milch)”. 
Cincius (1975-77), p. 112: burgu “dick”, burgu- “dick werden” (ėw., sol. 
[auch Ligeti (1959), p. 253], lam., arm., neg., oroč., ud., ul., orok., nān., 
kili, Tung. *börgö(-)). Vgl. jak. Kałużyński (1982), p. 263: burgunas “jun-
ge Kuh”. 
                                                 
5 Pekarskij (1917-27). 
6 Dies = russ.-tung. Teil des TD. 
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 6. butūn (TD, col. 42 / EEW, Nrr. 1823 u. 1824): “[A., U. C.] u. [L.] – veś, 
cělyj, vse, polnyj cf. bütün L. [TD, col. 42 / EEW, Nr. 1824], butnä M. 
[TD, col. 42 / EEW, Nr. 1825] cělyj, neslomannyj, mn. R. bu̇tu̇ŋ vse, ves, 
jak. Pek. bütün ves” – “all(es), ganz, vollständig”. Cincius (1975-77), p. 
116: butun (ėw., lam. < mo. bütün < tü. id.). 
 7. cakelgan (TD, col. 43 / EEW, Nr. 1837): “[U. C.] – blestět́ (bur. cakelga, 
sakelga C.), cf. caḱilu [womit EEW, Nr. 1838 / TD, col. 43 gemeint ist]” – 
Castrén (1956): “es blitzt”. Cincius (1975-77), p. 379: čakelga- (ėw., sol., 
lam. [< Jak.], ma. < mo. čakilγan “Blitz”). 
 8. č́irik (TD, col. 49 / EEW, Nr. 2097): “[X.] ~ č́eŕi B. [TD, col. 46 / EEW, 
Nr. 1995], caŕik M., U. C. [TD, col. 43 / EEW, Nr. 1845], śiŕi T. [TD, col. 
232 / EEW, Nr. 9824]. vojna (mo. R. č́erik, čerig vojsko, soldat, voennyj, 
mn. čirig; säri uničtoženie, vojna, razgrom “Vernichtung, Krieg” (Pek. [?] 
jak.)” – “Krieg”. Cincius (1975-77), p. 421: čǝrig (ėw., sol., lam.). 
 9. dolorōco (TD, col. 64 / EEW, Nr. 2761): “[U. C.] – češuja [recte: naves, 
saraj]” – “Schuppen (gemeint ist aber der Lagerschuppen)”. Cincius (1975-
77), p. 214: dōlgan, dolorōčo [recte dolorōco, s. oben], (ėw. wohl auch p. 
222: dulga ėw. < Jak.? < mo. tulga Pfeiler [wieso t- > d-?]). 
 10. dzät (TD, col. 81 / EEW, Nr. 3486): “[U. C.] – měd́ ” – “Kupfer”. Cincius 
(1975-77), p. 286: ǰǝ̄s (< Jak.), ǰǝt (ėw. [< Bur.] < mo. ǰes < tü. yäz). 
 11. dzet (TD, col. 81 / EEW, Nr. 3492): “[M.] – dzät U. C. měd́ krasnaja (mo. 
R. j ́it, d ́it, d ́īt/jed měd́  Bur. dzes C.)” – “Kupfer”. Cincius (1975-77), p. 286: 
jǝs (ėw. < jak. jäs, eher mo. jes, jed [<> tü. yäz], dabei ist jed burjatisch). 
 12. gansa (TD, col. 94 / EEW, Nr. 4024): “[U. C.] – trubka bur. gansa C., jak. 
Pek. xansa, xahna T., xaŋγa L.” – “(Tabak-)Pfeife”. Cincius (1975-77), p. 
139: ganča (ėw., lam., nān.) < chin. gǎn’czy (auch mo. gangsan, jak. gaŋsa). 
 13. golumta (TD, col. 100 / EEW, Nr. 4289): “[B. K. M., U. C.] ~ golomta X. 
[TD, col. 100 / EEW, Nr. 4283], golomtan A. [TD, col. 100 / EEW, Nr. 
4284], kolomtan A. [TD, col. 145 / EEW, Nr. 6227]; mo. R. gał ogoń, Jak. 
S. xołumtan, mo. golomta, bur. P (?) gal (ob.) ogoń; město dlja ognja (B. 
K. M., X., A., U. C.), dux ognja B. K. M. X. a město dlja ognja, kolomtan 
A.” – “Feuerstelle”. Vgl. Š. (1935), pp. 128-130, 283 (“the spirit of fire” = 
Sitten und Vorstellungen zur Feuerstelle), auch Š. (1930), p. 383. 
 14. xaŋγa (TD, col. 105 / EEW, Nr. 4504): “[L.] – trubka. Cf. xahna [TD, coll. 
104 u. 94 / EEW, Nrr. 4476, 4024] Jak. Pek. xamsa, bur. C. gansa; gansa 
U. C.” 
 15. havali (TD, col. 109 / EEW, Nr. 4694): “[U. C.] – rabotat ́” – “arbeiten”. 
Jak. S. xamna, ? s. š. ?, cf. ava [TD, col. 22 / EEW, Nrr. 961, 962]. 
 16. havamńi (TD, col. 109 / EEW, Nr. 4695): “[U. C.] – rabotnik” – “Arbeiter” 
(Jak. s. xamnaččït?). 
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 17. idakon (TD, col. 114 / EEW, Nr. 4924): “[M., U. C.] – šamanka” – “Scha-
manin. odakon, odokon N., odoγan A., idakon Lam. C. Jak.! Pek. udaγan, 
mo. iduγan”. Cincius (1975-77), p. 248: udaγan, uduγan (ėw., neg. [odo-
van, odoγan]). < mo. iduγan, uduγan, udaγan. Doerfer (1985a), 252. 
 18. ilbi (TD, col. 118 / EEW, Nr. 5092): “[U. C.] – strecheln [recte: strei-
cheln]”. Cincius (1975-77), p. 306: ilbi- (ėw.) < Jak. < Mo. ilbi-. 
 19. kälägäi (TD, col. 133 / EEW, Nr. 5746): “[U. C.] – zaikat́sja, zagovarivat́-
sja (bur. C. kelegei; jak. Pek. käläγäi zaika; ma. hele hempe)” – “stotternd”. 
Cincius (1975-77), p. 447: kǝlǝγǝi (ėw., lam., neg., oroč., ul., orok., nān., 
kili, ma.). Vgl. Doerfer (1985a), Nr. 87, wohl < mo. kelegei < kele-ügei. 
 20. kaptaγin (TD, col. 137 / EEW, Nr. 5871): “[A.] – kaptaga U. C. [TD, col. 
137 / EEW, Nr. 5869], kaptaγon B. Verb [?], kaptasun B. Kiz [?] d. [?] J., 
C. [?], kaptaka N., kaptaγun N. S. (a plank), kaptagaǐ Or., kapasu G., S.; 
bur. C. xaptagaǐ, mo. R. xaptas/kabtasun; daur. kaptaγon; jak. Pek. xapta-
sïn; cf. kapta [TD, col. 136 / EEW, Nr. 5868] doska” – “Brett”. Vgl. Cin-
cius (1975-77), p. 377 sowie EEW, Nr. 5868 / TD, col. 136. 
 21. kaptak (TD, col. 137 / EEW, Nr. 5872): “[U. C.] – pokryvalo (bur. C. kap-
kak)”, so auch RT 66 b – jedoch Castrén (1856), 79: kapkak “Deckel”. Cin-
cius (1975-77), p. 376: kapkak (ėw., sol., lam.). Vgl. mo. qabqaγ, jak. xap-
pax. 
 22. karǵi (TD, col. 138 / EEW, Nr. 5911): “[B., U. C.] – melkij, melkovodnyj, 
cf. karadigaǐ [TD, col. 137 / EEW, Nr. 5890] aber karāgidaǐ; (ma. hari C. 
krivoj, Zax[arov] sognutyj; jak. Pek. xargï)” – “seicht”. Ma. hari hängt 
hiermit nicht zusammen. Vgl. vielmehr Cincius (1975-77), p. 381: kargi 
(ėw., lam., ma. “seichte Stelle, Stromschnelle”) < mo. qargi. 
 23. kelgāhin (TD, col. 140 / EEW, Nr. 5996): “[U. C.] – kelgasun U. C. stru-
na; bur. C. kelgahaŋ” – “Roßhaar, Saite”. Cincius (1975-77), p. 392: kil (< 
Jak.), kelgahun (ėw., sol.) < mo. qilγasun (zu tü., čuī. vyp) qïlqa. 
 24. kelgasun (TD, col. 140 / EEW, Nr. 5997): “[U. C.] – Cf. kelgahun [TD, 
col. 93 / EEW, Nr. 3996]” (russ. u [i] = lat. u [u]!). 
 25. ḱiłan (TD, col. 141 / EEW, Nrr. 6056 u. 6058): “[B., X.] – kosoj (na gla-
za), ḱilaŋ X.; cf. ḱilaŋku N. [TD, col. 141 / EEW, Nr. 6057] běĺmo, kelar 
M. C., kilarin U. C.; bur. C. kelar; ma. hiyari; jak. Pek. kïlar” – “schielend”. 
Vgl. TD, col. 140 / EEW, Nr. 5993. 
 26. kuta (TD, col. 157 / EEW, Nr. 6708): “[U. C.] – glina” – “Lehm”. Cincius 
(1975-77), p. 439 (ėw., lam., neg. [auch jak.]) < ?. 
 27. łōča (TD, col. 159 / EEW, Nr. 6806): “[M.] – lōča N. S. (a Russian), ločaŋ 
B., lúča K. A. N., lota X., lūca U. C., ńúč´ i T., ńuča L.; luča Or. [vorweg t, 
wohl Verschreibung], loča G., S.; bur. C. lûca; ma. loča [sic!], ma. Sp. lo-
čaŋ; mo. R. łōs̄ï G.; Kit.!, cf. Zax[arov] [? Tib. ?], slo-śa [?], o-lo-ssu; jak. 
Pek. nučča, łučča, učča; zu o-lo-ssu sm. kartočka in 〈?〉. Kit. russkij” – “Rus-
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se, russisch”. Vgl. Helimskij (1985), 211 (Sprachtrakt bzw. Wanderwort 
finn. rōtsa > Sam. > Tung. Dem kam aber eine Volksetymologie entgegen, 
cf. Hauer (1952-55), 751: “Die Mandschu nannten die plündernden Räu-
berhorden der russischen Konquistadoren Chabarow und Stepanow ‘Oger’”. 
Ebenso Zaxarov (1875), 858: loča (Chinesisch < skr. rakṣa) “ėtim imenem 
mančžury nazyvali russkix pri pervyx snošenijax s nimi na Amurě v XVII. 
stol”. Cincius (1975-77), p. 513: alle Dialekte außer J̌ü. 
 28. mar (TD col. 164 / EEW, Nr. 7003): “[U. C.] – Tanne”. < ? (= 7002?). In 
EEW Verweis auf Barguzin-Ėwenki (cf. unten, XI, Nr. 2). 
 29. ńirailā (TD, col. 186 / EEW, Nr. 7921) “[U. C.] – rodit́; cf. ńirai? [TD, col. 
186 / EEW, Nr. 7920]; ma. niyarhûn novyj, svěžij; ma. niyarhûlambi sleg 
[sic] v posteĺ, poslě rodov” – “gebären”. Zu Cincius (1975-77), p. 639: 
ńirai “Neugeborenes” (ėw., ma.); auch jak. < mo. nirai (bzw. *niara, vgl. 
Doerfer (1992), 50 qitan., Punkte 8 und 15). 
 30. omún (TD, col. 205 / EEW, Nr. 8705): “[X. N.] – guby, homun A. [TD, 
col. 111 / EEW, Nr. 4776], himin T., L. [gemeint ist wohl hėmėn (TD, col. 
110 / EEW, Nr. 4725)], hämun U. C. [TD, col. 108 / EEW, Nr. 4663], hö-
mun N. S. [TD, col. 111 / EEW, Nr. 4802], hömun, ömun T., hömu Or. po-
mu G., S.; ma. femen” – “Lippen”. Cincius (1975-77), p. 365: hǝmun (alle 
Dialekte). Tung. *pämön. Jak. Kałużyński (1982), p. 267: sämïn “Oberlip-
pe des Rentiers” (?). 
 31. oŋgočo (TD, col. 206 / EEW, Nr. 8757): “[?, auch RT 41 b gibt keine klare 
Form] [N.] – oŋoco U. C. [TD, col. 207 / EEW, Nr. 8816], onočo N. S., 
onočo/oŋγoča mal. lodka mo. R.; oŋočo Pek. Jak.; bur. C. oŋoso; cf. omo-
čin N. S. (a small boat) lodka (bol ́šaja N.)” – “(großes) Boot”. Cincius 
(1975-77), p. 21: oŋkočō, oŋgočo (ėw., lam.); auch jak. < mo. oŋγoča? 
Vielleicht doch eher Tung. (sowohl west- als ostėw.), s. Doerfer (1985a), 
Nr. 456. 
 32. ōsa (TD, col. 211 / EEW, Nr. 8979): “[X. N., U. C.] – Cf. oha N., škura s 
lap losja izjubrja” – “Fell mit Pfoten des Elches, Edelhirsches etc.” (Ca-
strén [1856]: “Pfote”). Cincius (1975-77), p. 26: ōsa (ėw., lam., neg., oroč., 
ud., ul., orok., nān., kili, Tung. *hōsa). Jak. Kałużyński (1982), p. 268: 
usāmï. 
 33. saǐva (TD, col. 220 / EEW, Nr. 9347): “[N., U. C.] – ambar na nožkax” – 
“Vorratshaus (auf Piloten)”. Cincius (1975-77): ėw., lam., arm., auch jak. < 
russ. sajba, sajva. (Oder > ?). 
 34. sėrga (TD, col. 226 / EEW, Nr. 9601): “[T.] – narta; jak. Pek. sïarγa; cf. 
sani: bur. B. śergan; t́erga U. C. sani; bur. C. śarga; bur. Podg. šarga 
(obšč.)” – “Schlitten”. Cincius (1975-77), pp. 387-8: čērga (ėw., sol., lam., 
ma.), teils < Mo., teils < Jak. (Ma. < Nordtung.). 
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 35. sūn ~ sun (TD, col. 239 / EEW, Nrr. 10099 u. 10100): “[N. X. B. ver. d. 
M. N. S.] – (an overcoat) šuba; sun T., S., teplaja odežda na měxu; cf. sun 
U. C. (měx)” – “Pelzkleid”. Cincius (1975-77), p. 126: sūn (ėw., sol. [auch 
K.], neg., orok., Tung. *sȫn). Dies > jak. son. Die Kürzung ist eigenartig; 
jedoch kann jak. son unmöglich auf urtü. *tōm (-m wegen čuv. tum) oder 
gar auf sak. thauna (von dem das Tü. kaum Wörter empfangen hat) zurück-
gehen. Also zwei Wörter: a) tü. tōm > čuv. tum, sonst tōn; b) tung. sȫn > 
sūn usw. sowie > jak. son. 
 36. taljan (TD, col. 244 / EEW, Nr. 10291): “[N. S.] – (recte talian lightning) 
molnija; sakilgan U. C. (bur. C. sakelgaŋ); jak. Pek. čaγïlγan; ma. talkiyan, 
cf. talin [TD, col. 243 / EEW, Nr. 10284], ta-li-giang, Juč.; mo. S. saxil-
ḡan”. Vgl. TD, col. 243 / EEW, Nr. 10284. Mo. sakilγan gehört jedoch nicht 
hierher. Vgl. dazu Cincius (1975-77), p. 379: čakelga- (ėw., sol., lam., ma.) 
< mo. čakilγan usw. 
 37. tänki (TD, col. 246 / EEW, Nr. 10385): “[U. C.] – ravnyj; mo. C. teng, jak. 
Pek. täŋ – recte tänkī” – “gleich, eben”. Cincius (1975-77), p. 235: tǝ̄n 
“Ebene”, tǝnǝ, tǝŋkī “eben” (ėw., lam., arm., neg., oroč., orok., nān.) < mo. 
teng? 
 38. täsu, tähu (TD, col. 248 / EEW, Nr. 10446): “[U. C.] – stradat́, mučit́sja; 
mo. C. tesekü, jak. C. täsii” – “dulden”. Cincius (1975-77), p. 225: tǝvsǝ- 
(ėw., sol., neg., ma.) < mo. tes(ü)-. 
 39. tokonok (TD, col. 258 / EEW, Nr. 10863): “[M., U. C.] – lokot;́ bur. ibid.; 
bur. C. tokonok” – “Ellbogen”. Cincius (1975-77), p. 190: toγoč “Flußbie-
gung” (< Jak. < Mo.), auch tokonok “Ellbogen”, ud. tüöŋo Flußbiegung (?). 
< mo. toqai, toqanaγ. Doerfer (1985a), Nr. 169. 
 40. tobti, tobci [recte topt́ i, topči] → unten, XI, Nr. 6. 
 41. turga (TD, col. 268 / EEW, Nr. 11229): “[X., U. C.] – skoro, bystro (e.g. 
ěxat́ ); mo. R. turgėn/türgen; türgennik Jak. Pek.; bystrina, bystr. tečenie, lo-
šad́; ma. turgen; bur. C. turgun; turgan M. [TD, col. 268 / EEW, Nr. 
11232], turgun L. [TD, col. 268 / EEW, Nr. 11243]” – “schnell (z.B. fah-
ren)”. Cincius (1975-77), p. 219: turgǝn (ėw., lam., neg., oroč., ud., ul., nān., 
kili, ma.) < mo. türgen. Doerfer (1985a), Nr. 246. 
 42. tusała (TD, col. 269 / EEW, Nr. 11285): “[M.] – pomogat́; jak. Pek. tusa-
łas; bur. C. tosalnap; bur. Pod[gorbunskij] tugxałaxa (b. t.), tusałaxa (X.), 
tugxyłuxy (X. Nu.); ma. tusalambi prinošu polźu; tusalā U. C.” – “helfen”. 
Eine Ableitung von tusa “Nutzen”, vgl. TD, col. 269 / EEW, Nr. 11281. 
 43. tusalā (TD, col. 269 / EEW, Nr. 11286): “[U. C.] – Cf. tusała M. [TD, col. 
269 / EEW, Nr. 11285]”. 
 44. hukur → unten, XI, Nr. 7. 
 45. ulā (TD, col. 278 / EEW, Nr. 11643): “[M.] – podošva; bur.! Pod[gorbun-
skij] uła (b. xal. t); ula U. C., cf. ułła M., Jak.! Pek. ułłuŋ nogi? [?] ułłuŋax; 
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mo. R. oła, oło/ula podošva” – “Fußsohle”. Cincius (1975-77), p. 257: ula 
< mo. ula, älter hula. 
 46. ula (TD, col. 278 / EEW, Nr. 11644): “[U. C.] – Cf. ulā, uła podošva”. 
Vgl. TD, col. 278 / EEW, Nr. 11643. 
 47. ulgur (TD, col. 280 / EEW, Nr. 11719): “[B., U. C.] – slovo, rěč́; cf. ulgu; 
mo. Jak.!” – “Wort, Rede”. Vgl. TD, col. 280 / EEW, Nr. 11710. 
 
 
XI. Jakutisches im Barguzin-Ėwenki 
 
 1. ayat (TD, col. 6 / EEW, Nr. 249): “[Br.] – xorošo (< ayaǰi B.) aya” – “gut 
(Adverb)”. Cincius (1975-77), p. 18: ayat, zu X, Nr. 1 (TD, col. 5 / EEW, 
Nr. 218). 
 2. mar (TD, col. 164 / EEW, Nr. 7002): “[A. B. N. Br.] – gustoj kustarnik, 
město pokrytoe kustarnikom (otsjuda márekta [TD, col. 164 / EEW, Nr. 
7007])” – “dichtes Gesträuch, mit Gesträuch bedeckter Platz”. Cincius 
(1975-77), p. 531: mar “Unterholz der Birke u.a.” (ėw.); auch jak. mār 
(ėw.). Auch Sumpf u.a. Ob < russ. mšara oder marnik? 
 3. pud (TD, col. 218 / EEW, Nr. 9286): “[Br.] – pud (Rus.!)” – “Pud (ca. 
16,38 kg.)” < russ. Pud. Cf. Cincius (1975-77), p. 42: pud (ėw., lam., nān. 
[auch mo., jak.]). 
 4. punta (TD, col. 218 / EEW, Nr. 9299): “[Br.] – funt (Russ.)” – “Pfund”. < 
Russ. Vgl. Cincius (1975-77), p. 43: pūnta (ėw., lam., orok., auch jak.). 
 5. sugłan (TD, col. 237 / EEW, Nr. 10027): “[N. Br.] – jarmarka, se-ězd (?), 
periodič. sobranie (Rus.! suglan); jak. Pek. sugulān; mo. R. šogłā(n)/čuγ-
łaγan sobranie” – “Jahrmarkt, periodische Versammlung”. Cincius (1975-
77), p. 119: suglān (ėw., ma.). Vgl. Doerfer (1985a), Nr. 690 (p. 235): < 
mo. čuγlaγan. 
 6. topč́i (TD, col. 260 / EEW, Nr. 10944): “[B. X. Br.] – tobt ́i X. N., tobti, 
tobci [recte topt ́i, topči] U. C.; bur. C. topče; mo. R. töpš/tobči pugovica; 
jak. Pek. topču pugovica” – “Knopf”. Cincius (1975-77), p. 199: topči 
(ėw., sol. < mo. tobči), vgl. Doerfer (1985a), Nr. 510. 
 7. ukur (TD, col. 277 / EEW, Nr. 11629): “[B. K. X. N. M. Br.] – korova, 
rogatyj skot; ukur, hukur U. C.; mo.! R. u̇xu̇r/üker ibid.; bur. C. uxer/uxur; 
dux-korova B.” – “Kuh, Hornvieh, Geisterkuh”. Cincius (1975-77), p. 341: 
hukur, ukur (auch ǝkun + Lehnwörter < Jak.) sol. (auch K.) lam. (hökǝn 
usw.), auch neg. oγus < Jak. Vgl. noch Doerfer (1965), Nr. 148. Alles < 
mo. hüker oder älter höker (tü. *hökěŕ), Doerfer (1985a), 156. Vgl. auch 
Ligeti (1959), 267 altsol. ukari. Vgl. Š. (1935), pp. 130, 132. 
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XII. Jakutisches im Nānaj 
 
 1. ǰ́edaŋe (TD, col. 73 / EEW, Nr. 3122): “[L.] – (laut RT 161 b aber T.) Cf. 
yeda… bědnyj” – “arm”. Es fehlt aber yeda… auf S. 129. Vgl. RT 161 a/b: 
“ēdau, yadavu B., yadau X., yedanǵi N. S., d́adana N. S., yadana Or., yada-
ŕi G.”. Cincius (1975-77), pp. 337-8: yadakū (ėw., sol., neg., oroč., ud., ul., 
nān., kili, ma.); meist yada- < mo. yada-. Auch lam. belegt: Cincius/Rišes 
(1952), 23: ǰadaŋī. Jak. Pek. ǰadai “bědnět́ ”. 
 2. yako (TD, col. 128 / EEW, Nr. 5531): “[B. N.] – yoko A. B., yoko N. S. (a 
Yakut), yoko T., Or., G., S., ? cf. ńoka, nēka T. [TD, col. 188 / EEW, Nr. 
7990], jak. Pek. saxa – Jakut” – “Jakute”. Cincius (1975-77), pp. 338-9: 
yākō (ėw., lam., arm., neg., oroč., ud., ul., orok., nān., ma. [?]), auch nivx., 
juk. Urform anscheinend *yākō. 
 3. kalim (TD, col. 134 / EEW, Nr. 5764): “[N. S.] – (the whale) kit” – “Wal 
(kalima G., kalema Or. S.; ma. kalimu Zax[arov], kalimä S.)”. Cincius 
(1975-77), pp. 366-7: kalim (ėw., lam., arm., neg., oroč., ud., ul., orok., 
nān., kili [die letzten 6 Sprachen mit -a]; ma. [mit -u]). Doerfer (1985a), 
Nr. 258; auch mo. qalimu. Vgl. auch Doerfer (1985), pp. 197-8: alles (auch 
jak. xālïm) < nivx. *qalimǝ vgl. Schrenck (1892), 54: kalm = Saveĺeva/ 
Taksami (1965), 139: qalm. 
 4. kapasu → oben, X, Nr. 20. 
 5. loča → oben, X, Nr. 27. 
 6. pomu → oben, X, Nr. 30. 
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A b k ü r z u n g e n  d e s  V e r f a s s e r s  
 
altsol. = alt-solonisch; arab. = arabisch; arm. = armanisch; bur. = burjatisch; 
chin. = chinesisch; čuv. = čuvašisch; ėw. = ėwenkisch; finn. = finnisch; jak. = 
jakutisch; juk. = jukagirisch; ǰü. = ǰürčen; lam. = lamutisch; lat. = lateinisch; ma. 
= mandschu; mo. = mongolisch; nān. = nānajisch; neg. = negidal; nivx. = niv-
xisch; oroč. = oročisch; orok. = orokisch; ostj. = ostjakisch; russ. = russisch; 
sak. = sakisch; sam. = samojedisch; skr. = sanskrit(isch); sol. = solonisch; tung. 
= tungusisch; tü. = türkisch; ud. = udihe; ul. = ulča; urtü. = ur-türkisch. 
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A. = Reindeer Tungus living in the Eastern part of the Amur Government; B. = 
Birare; B. rel. = Birare (religiöser Terminus); Br. = Barguzin-Ėwenki; G. = Gol-
disch (Nānajisch) nach Schmidt; K. = Kumare (Manegiren); L. = Lamuten (La-
munchinen); M. = Mankova-Ėwenken; M. C. = Mańkova nach Castrén; N. = Ner-
činsk-Ėwenken; Or. = Oročen; T. = Lamuten, Mundart (Tumunchanskisch) von 
L.; U. C. = Urulga nach Castrén; X. = Xingan (Chingan-)Tungusen. 
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